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PROPAGANDA SZORDINÓVAL. 
Az alábbi cikket — szórul-szóra és tipográfiailag is-
a lehető hűséggel — a Pesti Napló egyik nyári számából 
vesszük át, mint iskolapéldáját annak, hogy miképen lehet 
a magyar fürdőket propagáló cikk keretében — hatásosan 
és hazafias szósszal körülöntve — elhelyezni a külföldre 
csábító hirdetéseket. 
Megfelelő embereket és megfelelő eszközöket a magyar idegenforgalomnak. 
(Saját tudósítónktól.) Magyar Miklós fővárosi bizottsági tag, az Országos 
Idegemibrgailmi Tanács tagjla memorandumot készített el M a g y a r o r s z á g : 
i d e g e n f o r ® a l m i t e n n i v a l ó i r ó l és ezt a tervét legközelebb az Idegen-
forgalmi Tanács elé tarjeseiti. 
Memorandumá ról elmondta, hogy- azzial a magyar idegenforgalomba kíván, 
ú j lendülete>t hozni, annál i>s inkálbb, ment Eiuirópaszerte kettőzött erővel dolgoznak, 
a nyugati államok a sajá t idegenforgalmuk kiszélesítése érdekében. 
— Franciaország külön minisztériumot állított fed az idegenforgalom s z á -
mára, — mondta Magyar Mikii ós. 
— Észre kell yenmá az.t is, hagy szdnite máról holnapra hatalmas p ropagan-
dát indítottak az idegenforgalom érdekében az észiaíki államok is. N á l u n k m c % 
m i n d i g a pénztelenség és valami t e r v s z e r ű t l e n s é g é s p r o g r r a m t a -
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Svájci igazgatás. Elsőrangú ellátás. Magyar leveleié». Német vezetés. 
l . a l a n s á . g mutatkozik az idegenforgalom terén. Eddig a legnagyobb eredmény 
a „Három nap Budapesten" ca'mű kitűnő alkció volt, de ezt ki kell szélesíteni egy 
olyian akcióra, amelynek jelszavta ez lehetne: tíz napoit Magyarországon. Eihez a 
tíznapos programhoz természetesen nem elég Budapest a maga látnivalóiiviaj és 
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szórakozó helyeivel, ide be kellene kapcsolni az oirszág legszebb és legérdekesebb' 
vidéki pontjait, a Balatont, Mezőkövesdet, a Hortoibágyot, Lillafüredet, a Mát rá t 
9tb., de a legeflső feladat az volna, hogy ezeken a pontokon modem nagy hotele-
ket építtessen az állam. 
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— A k i k M a g y a r o r s z á g o n , a z i d e g e n í o r g a 1 m a t i r á n y í t -
j á k , csak félkézzel tudnak dolgozni e nemzetgazdaságilag oly fontos cél é rde -
kében. mert az állam költségvetésében még mindig nem áll pénz rendelkezésre 
az idegenforgalom nagy dáliáinak megvalósítására és nincs meg egyetlen e g y 
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szervnek sem az a végrehajtó hatalma, miivel például most felruházták Francia-
ország idegenforgalmi minisztériumát. A niagy idegeratongialmi alkalmakat • sem 
íudjáfk kihasználni, itt votoa például a Szent Imre-év, ámde a nyomát sem látjuk 
annak, hogy ebből a nagyszerű alkalomból ki tudták volna hozni a magyar ide-
genforgalom számára mindazt a lehetőséget, ami belőle szinte önként kínálkozik.. 
Ha valaihol el lehet mondani, hogy m e g f e l e l ő e m b e r e i k e t a m e g f e l e l ő 
h e l y e k r e , aikkor a maigiyar idegenforgalom az, amely a legsürgősebben köve-
teli a megfelelő embereiket és a megfelelő eszközöket. 
CSODABOGÁR. 
Vitéz B a j c s y - Z s i l i n s z k y Endre írta az Előőrs márc. 15-i számában 
a „szellemtörténészek" elleni haragjában: 
A következőkben folytatom a k e s e r v e s s z a p p a n f ő z é s t 
Eckhart Ferenc szellemi apró léka ibó l . . . 
Ha Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Eindre maga mondja magáról, hogy nem egyéb 
szappanfőzésnél, amit ír, akkor el kell hinni neki. 
J ó z s e f Attila megint kibocsátott egy verskötetet. A formája vers, d e 
belül tízszer is. előfordul benne ez a szó, hogy tőke (Kapital), ami bizony nem a 
legköltőibb ihletforrás. Egyébként ime egy kis kóstoló: 
— Hogy' fondorkodnak! Csak hallgatom 
a lőcslábú, sáf rány dögöket. 
Piszkafával, barna bivalyon, 
böködik vöröslő énekeimet! 
Uszulj föl, vonító nép-iszony! 
F o r g ó s t k ö p ö k , mint a förgeteg — 
—Eldöngöl jük, elvtárs — el bizony! — 
az álkultúráért (?) mind a dögöket! 
Éz a vers-dumping egyébként a legkevésbbé veszedelmes valamennyi 
dumping között. 
Azokból, a támadásokból, amik a Pesti Hírlap (márc. 1.) és az Előőrs 
(márc. 21.) részéről érték a Magyar történetírás úi útjai című kitűnő könyvet 
(v. ö. Széphalom 1931: 63, 78 és 96), stílusmutatványképen közlünk néhány szó-
virágot: 
A szellemtörténész bódulata. — Szellemi albinó. — Undorító ho-
munkulusz-lázadás. — Csúcspontja a korlátoltság denevérröptének. — 
Rövidlátó eszmebogarászok groteszk eredetieskedése. — Középosztályunk 
s z ö r n y ű e l n é m e t e s e d é s e . . . — Ásító unalom a kétségbeejtő 
szósivatagban. — A suszterlegények szociológiáján keresztül eljutott egé-
szen a bugaci juhászbojtárok kocsmai összejöveteleinek szoc io lóg iá já ig . . . 
Amint látható, elég kacskaringósan tudnak kanyarítani ezek a kritikusok. 
Szerencse, hogy legföljebb komikus hatást érnek el vele és a szóvirágokai csu-
pán önmaguk ízlését jellemzik. 
(Dorozsma.) G. M. 
